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Ceterum censeo   
Carthaginem esse 
delendam!“  
Cato 234-149 v.Chr. 
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for the new Library  
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1992    1,8  Mio.   Visitors 
2013    2,7  Mio    Visitors 
 
1992   3,1 Mio      Loans 
2013   6,5 Mio      Loans 
 
72% of the citizens want  
        a new library 
         
 
WE NEED THIS NEW LIBRARY!! 
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Was bietet die neue Bibliothek den Bürgern?  
 
• Lange Öffnungszeiten - Montag bis Samstag 9 - 21.00 Uhr  
•  24/7 - Nachtrückgabe für das ganze System 
•  Kompetente Beratung an 8 Info-Plätzen und eine Hausinfo im Erdgeschoss 
•  Raum zum Lernen und Arbeiten: 
   - neun Gruppenräume 
   - Einzelarbeitsplätze und e-learning-Plätze  
   - etwa 200 Computer- Arbeitsplätze 
   - W-Lan zur Nutzung eigener Notebooks 
   - ein Lernzentrum für Schüler  
•  Raum zur experimentellen Erprobung neuer Technik 
   (Medienlabor, Tonstudio, Schulungsraum) 
•  Ein aktuelles interkulturelles Mediensortiment  
•  Ein inspirierendes Haus des Wissens und der Kultur  
•  Immer neue Überraschungen rund um Literatur, Kunst und Musik  
•  Als  „Expanded Library“ gestaltet die Bibliothek eigene Inhalte 
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Windows of 
Opportunities 
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Thank you for your attention!!! 
christine.brunner@stuttgart.de  
 
 
